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0 Complete ~Abstract-Please call the Congressional Research Service (426-5700), if a complete 
translation is desired. 
The author is the son of a man by the name of , who 
knew GF's father for many years in the States. He says that his father 
worked in a bar and when he came home to visit would always talk about 
the family and brother , who had a l so visited him and who saw GF grow 
up until the time of her father's death, when the bar was sold. Author 
says further that GF's mother ought to remember his futher as well. 
Concludes with best wishes for the campaign. 
LW 2/78 (rev 7/78) 
• Me~cianise14/7/1984 "1'~~ /jf\ 
.. • • Gentile Signora /~ .. 
Prima di tutto vi faccio i miei . eliori aueuri per una 
sicura vi ttoria. 
Nel apprenfere la notizia della vostra candidatura mi 
sono ricordato del passato e vi epiego tutto. 
Io sono il figlio di ,da Marcianise,mio 
padre e stato per 1molti anni con vostro padre in America, 
lavorava nel bar ,e quando tornava a casa per pochi mesi 
mi parlava sempre di voi di vostro fratello ,il quale 
e stato anche a Maroianise a casa mia,e che vi ha visto 
crescere fino a che mori  (vostro padre)e che il 
Bar f'u. venduto,e credo che anche vostra mad.re si rico~deza di 
mio padre,vi sto dicendo questo in quanto il vostro nome 
sui giornali,mi ha fatto ricordare i sacrifici che ha fatto 
mio padre per tanti anni,la maggior parte insieme a vostro 
padre.M 
Mi scusate se mi sono permesso di ecrivervi,vi rinnovo di 
nuovo tanti auguri per una sicura vitteria. 
Se vi ricordate di cio che vi ho detto,gradirei una semplice 
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